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ABSTRACT
Sejarah adalah cerminan masa lalu yang patut kita ketahui, dengan mempelajari sejarah maka kita akan menjadi lebih bijak dalam
mengambil keputusan dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, terutama sejarah tentang perjuangan para
pejuang melawan penjajah. Sungguh besar perjuangan mereka dalam membela tanah air walau nyawa taruhannya. Namun dengan
berjalannya waktu semua perjuangan para pejuang seperti terlupakan, dan semua bukti tentang sejarah pejuang seperti hilang.
Kabupaten Bireuen misalnya. Sungguh besar peranan Bireuen dalam melawan penjajah,apalagi pada saat  Bireuen menjadi ibu kota
RI ke tiga. Namun semua fakta mengenai Bireuen pernah menjadi ibu kota RI ke tiga seperti terlupakan. Oleh karena itu, perlu
adanya keberlangsungan sejarah tentang masa perjuangan untuk diteruskan kepada generasi yang akan datang. 
Museum kota juang merupakan badan/lembaga yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bersifat edukasi dan rekreasi
(edutaiment) yang diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan tentang perjuangan
masyarakat Bireuen.
Pendekatan design pada perancangan museum kota juang ini dengan pendekatan tema arsitektur methapora. Pemilihan tema ini
bertujuann untuk membantu eksplorasi bentuk yang lebih banyak pada design bangunan khususnya di Bireuen sehingga diharapkan
bentuk ini dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk berkunjung ke museum. Prinsip-prinsip yang di angkat dari methapora adalah
methapora tangible  dari bentuk lingkaran bambu runcingt pata tapak perancangan. 
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